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Ricki Aditya Putra. NIM. C. 100070087. PERANAN LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SRAGEN). 
Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. 2) Mengetahui 
hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam 
pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. 3) Mengetahui solusi yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Jenis data yang digunakan berupa data 
primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan 
Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data 
menggunakan analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Peranan 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan 
narkotika yaitu dengan memberikan program terapi dan pelatihan yaitu berupa : 1) 
Program Terapi Untuk Ketergantungan Napza yang terdiri dari a) Tahap Rehabilitasi 
Medis yaitu berupa Program Rumatan Metadone, Terapi Komplementer. b) Tahap 
Rehabilitasi Non Medis yang terdiri dari Therapeutic Community (TC) dan Criminon. 2) 
Tahapan Rehabilitas After Care (Pendidikan)  yang meliputi kegiatan Pesantren Terpadu, 
Kursus Bahasa Inggris dan Komputer, serta Kegiatan Kerja. 2) Hambatan-hambatan yang 
dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana 
penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya kemauan narapidana untuk mengikuti program 
pembinaan, kurangnya kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, kurang 
memadai sarana dari prasarana pembinaan, kurangnya kerjasama yang efektif dengan 
instansi departemen lain bagi penayluran narapidana setelah selesai menjalani masa 
pidananya serta masih adanya oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang belum 
menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. 3) Solusi untuk mengatasi 
hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam 
pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu : melakukan kombuniasi timbal 
balik antara Narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga Pemasyarakatan, 
meningkatkan sarana dan prasarana,  melakukan kerjasama antara pengusaha dengan 
Lembaga Pemasyarakatan, melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi 
pemerintah maupun lembaga intansi non-pemerintah (LSM), melakukan pembenahan dan 
pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban 
sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga 







Ricki Aditya Putra. NIM C. 100070087. THE EFFORT OF PENITENTIARY IN 
GUIDING DRUG ADDICTS ( STUDY IN PENITENTIARY CLASS II-A OF 
SRAGEN DISTRICT ). Majoring Criminal Law Bachelor Program in Faculty of 
Law, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Research purposes : 1) To know the effort of Penitentiary Class II-A of Sragen 
District in guiding drug addicts. 2) To know the problems of Penitentiary Class II-A 
of Sragen District in guiding drug addicts. 3) To know the solutions to fix the 
problems faced by Penitentiary Class II-A of Sragen District in guiding drug addicts. 
Approaching method used in the observation is juridical sociological method, 
specification used in the observation is descriptive. The observation is held at 
Penitentiary Class II-A of Sragen District. The primary data used in the observation 
is gained by an interview. The secondary data is related documents and regulations  
to the problem of the observation. Data analyzing technique used is qualitative.  
The conclusion of the analyzing result : 1) The effort of Penitentiary Class II-A of 
Sragen District in guiding drug addicts is with giving therapy and training program, 
such as 1. Therapeutic program for drug addicts consists of a) Medical Rehabilitation 
Phase, that is Rumatan Metadone Program and Complementary Therapy. b) Non-
Medical Rehabilitation Phase, that is Therapeutic Community (TC) and Criminon. 2. 
After Care (Education) Rehabilitation Phase that includes Pesantren Terpadu 
(Religious Activity), Computer and English Course, and Job Training. 2) The 
problems of Penitentiary Class II-A of Sragen District in guiding drug addicts are : 
lack of the will of drug addicted suspect to join the guiding program, lack of quantity 
and quality of the penitentiary’s officers, lack of facility and guiding infrastructure, 
ineffective collaboration with other departments, and improper work, duty and 
responsibility of the officers. 3) The solutions to fix the problems faced by 
Penitentiary Class II-A of Sragen District in guiding drug addicts are : commiting 
reciprocity among drug addicted suspect, the family, public, and the officers, 
increasing facility and infrastructure, commiting coorperation between the 
penitentiary and other departments, improving and monitoring bureaucracy in 
implementing its work and duty in order to create a good penitentiary in accordance 
with The Penal Laws. 
 
 
 
